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Od kilkunastu lat PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu 
organizuje konkurs czytelniczy adresowany do uczniów szkół podstawo-
wych. Głównym jego celem jest propagowanie wartościowej literatury dzie-
cięcej i młodzieżowej oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych młodych 
odbiorców. 
W ramach „Pożeraczy książek” odbywają się równolegle trzy konkursy 
adresowane do różnych grup wiekowych:
• drużynowy konkurs czytelniczy (kl. IV-VI) – konkurs główny składa-
jący się z 2 etapów: szkolnego i finałowego,
• indywidualny konkurs literacki (kl. VII-VIII), którego przedmiotem 
jest pisemna wypowiedź na określony temat,
• indywidualny konkurs plastyczny (kl. I-III), w którym na ten sam 
temat dowolną techniką plastyczną wypowiadają się najmłodsi.
Przez lata formuła konkursu nieco się wyczerpała. Spadało zaintereso-
wanie i ranga tego wydarzenia. Aby bronić wypracowanej marki imprezy, 
kojarzonej już powszechnie z biblioteką, potrzebne były zmiany, które 
nadałyby konkursowi nowy kształt i uczyniły go bardziej atrakcyjnym dla 
uczestników. 
W 2017 roku wprowadziliśmy nowe elementy, a rok później konkurs 
ruszył już w zupełnie nowej odsłonie. Za nowatorski pomysł należy uznać 
zawężenie listy lektur konkursowych do książek jednego wybranego 
autora, który osobiście bierze udział w finale konkursu. Jest bowiem prze-
wodniczącym jury konkursowego rywalizacji drużynowej, a także gościem 
spotkania autorskiego organizowanego specjalnie dla wszystkich laure-
atów i uczestników gali finałowej. W 2018 roku taką rolę pełniła Grażyna 
Bąkiewicz, autorka popularnych książek dla dzieci i młodzieży, nauczycielka 
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i historyczka. Wybór nie był przypadkowy. Obchodziliśmy przecież 100-
lecie odzyskania niepodległości, więc historyczna tematyka podejmowana 
w najnowszych książkach tej autorki doskonale korelowała z rocznicą. 
Dopasowaliśmy również tematykę konkursów indywidualnych: literac-
kiego i plastycznego, w których uczestnicy przedstawiali swoją wizję Polski 
za 100 lat. Dla uczestników finału możliwość spotkania i rozmowy z autorką 
była nagrodą i wielkim przeżyciem. Podobnie usatysfakcjonowana była 
sama Grażyna Bąkiewicz, będąca pod dużym wrażeniem zaangażowania 
i stopnia znajomości jej książek wśród dzieci.
Do przebiegu głównego konkursu wprowadziliśmy również szereg 
zmian ukierunkowanych na różnorodność konkurencji, a także ich atrak-
cyjność (m.in. przez zastosowanie multimediów w prezentacji pytań czy 
poleceń). Poza zmianą konwencji konkursu poszerzyliśmy również jego 
zasięg. Jest to już zatem konkurs powiatowy, co wprowadza do rywalizacji 
dodatkowy, regionalny aspekt. 
„Pożeracze książek” to wielkie przedsięwzięcie, które wymaga od 
nas dużego nakładu pracy i dyscypliny. Przygotowanie całej edycji trwa 
ok. 6 miesięcy. Już w czerwcu powołany zostaje zespół zadaniowy, który 
zajmuje się przygotowaniem konkursu oraz organizacją finału i gali. To 
okres najbardziej pracowity – do września bibliotekarze muszą przeczytać 
wszystkie konkursowe książki, stworzyć regulaminy, opracować dziesiątki 
pytań, a z nich gotowe zestawy poleceń do rozegrania etapu szkolnego. 
Na początku września kierujemy do szkół Wałbrzycha i powiatu zaprosze-
nie do konkursu wraz z regulaminami, informacjami i załącznikami. Dla 
nauczycieli ważne jest, że otrzymują gotowy materiał do przeprowadzenia 
etapu szkolnego. W zestawach znajdują się osobne arkusze dla uczniów 
i dla nauczycieli. Do listopada szkoły mają czas, by rozegrać eliminacje 
wewnętrzne i zgłosić 3-osobowe drużyny. Finał i gala z udziałem specjalnym 
autora, którego twórczość jest przedmiotem konkursu, organizowana jest 
w połowie grudnia. Nagrodami w konkursach indywidualnych są przede 
wszystkim najnowsze książki zaproszonego autora (ponadto audiobooki, 
gry planszowe), a w rywalizacji drużyn – ku uciesze szkół – zestawy lektur. 
Laureaci otrzymują nagrody z rąk autora, mając możliwość uzyskania od 
niego pamiątkowego wpisu z autografem.
„Pożeracze książek”, odkąd motywem przewodnim edycji jest twórczość 
wybranego współczesnego autora, zyskują na popularności. W XIII edycji 
konkursu wystartowało 11 szkół, w tym 5 spoza Wałbrzycha. Konkurs, zgod-
nie z założeniami, promuje polskich twórców literatury dziecięcej, a nazwa 
konkursu oddaje prawdziwy charakter jego uczestników. 
